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Основні завдання компетентнісно 
орієнтованої шкільної літературної 
освіти: 
• розвиток читацьких інтересів, художнього 
смаку учнів; 
• розвиток образного, критичного мислення 
учнів-читачів;  
• формування вміння діалогічної взаємодії з 
художнім текстом, його автором, іншими 
читачами;  
• формування вміння керувати власною 
читацькою діяльністю, читацьким й 
особистісним розвитком. 
ЧИТАЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
ЯК КЛЮЧОВА  
якість, що виявляється в готовності та здатності 
особистості самостійно здобувати і застосовувати 
пов’язані з читанням знання і вміння для 
здійснення читацької діяльності, читацького й 
особистісного саморозвитку 
 
ЧИТАЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК 
ПРЕДМЕТНА  
• інтегрований результат навчальних досягнень учнів-
читачів, пов’язаних із їхньою читацькою діяльністю; 
• здатність учнів-читачів до осмисленого набуття 
предметних знань і читацьких умінь, передбачених 
шкільним курсом літератури; 
•  система ціннісно-світоглядних та естетичних 
орієнтацій, сформованих на матеріалі 
високохудожніх творів; 
• здатність учнів до цільового застосування комплексу 
предметних знань, сформованих умінь і способів 
діяльності в нових навчальних і життєвих ситуаціях 
 
КОМПОНЕНТИ ЧИТАЦЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТНОЇ: 
• загальнокультурний 
• літературознавчий 
• інтерпретаційний 
• аксіологічний 
• творчо-мовленнєвий 
ПІДРУЧНИК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ 
КОНЦЕПЦІЯ ПІДРУЧНИКІВ 
 
• художня література як вид мистецтва; 
• діалогічний характер навчальної діяльності: 
художній твір – автор, художній твір – епоха, 
художній твір – інші види мистецтва, художній твір – 
учень, учень – учитель, учень – учень; 
• розгляд літературного твору як тексту культури, що 
відображає свідомість людей певної історичної доби та у 
контексті різних видів мистецтва; 
• підручник – ефективний засіб формування читацької 
компетентності, читацького й особистісного 
розвитку учня. 
«ЧИТАЦЬКИЙ ПУТІВНИК» – обсяг тих предметних знань та вмінь, якими 
учні зможуть опанувати у процесі вивчення конкретної навчальної теми 
«ЗНАЙОМСТВО ЗДАЛЕКУ І ЗБЛИЗЬКА» - фрагменти спогадів, свідчень, 
біографічних матеріалів, покликаних допомогти створити уявний 
психологічний портрет письменника, побачити й зрозуміти його як 
особистість, через зовнішність, уподобання, ставлення до природи, людей 
тощо  
«ХУДОЖНІЙ СВІТ ПИСЬМЕННИКА» - матеріали, які допоможуть 
сформувати в учнів загальне розуміння творчого доробку письменника, 
глибоко осмислити художній твір, що вивчається текстуально 
 
  
«ЧИТАЦЬКІ ДІАЛОГИ» – теоретичний матеріал діалогічного  характеру: 
художній твір – автор; художній твір – епоха; художній твір – інші види 
мистецтва; художній твір – учень; учень – учитель; учень – учень 
  
 
  
«КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КОНТЕКСТ» – матеріали про міжмистецькі 
паралелі: художня література, живопис, музика, театр, кіно та інші види 
мистецтва 
 
 
«ЧИТАЦЬКИЙ ДОВІДНИК» – визначення теоретико-літературних понять 
 
  
  
«ВАШІ ЧИТАЦЬКІ ПРОЕКТИ» – варіанти навчальних проектів і поради 
щодо їх підготовки 
 
  
«ЧИТАЦЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ» – інтелектуальні літературні ігри, перегляд 
екранізацій художніх фільмів, прослуховування музичних творів тощо 
 
Компетентнісна спрямованість 
спецкурсу «Шедеври модернізму» 
Знаннєвий компонент  
загальне уявлення про модернізм і вплив 
світоглядних теорій  кінця ХХ- початку ХХ ст. на 
його утвердження;  
розуміння ознак художніх напрямів модернізму та 
своєрідності явища українського модернізму;  
знання визначних творів видатних європейських й 
українських митців-модерністів 
Діяльнісний компонент  
розвиток умінь аналізувати та інтерпретувати художні 
твори  модернізму в контексті стильової естетики 
модернізму 
 
Емоційно-ціннісний компонент  
усвідомлення високої художньої значущості творів 
модернізму 
